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Per tal de poder oferir al lector una bibliografia el maxim de completa 
que contingui la que s'ha produi't al llarg de 1986 i, més exactament encara, 
la produi'da entorn al centenari de I'aparició de Canigo (que s'inicia de fet a 
finals de 1985 i a I'hora de tancar el present volum de 1'Anuari sabem que 
encara no ha aparegut tota), aquest apartat no apareixera fins al segon volum 
de ]'Anuari i anira a carrec de Narcís Garolera. Així mateix també es reserva 
per al proper numero la 'ressenya del volum d'Isidor Consul, Jacint 
Verdaguer. Histbria, crítica i poesia (Ed. del Mall, Barcelona, 1986), ja que 
sera ressenyada conjuntament amb I'antologia preparada pel mateix autor i 
apareguda ja el 1987 a Ed. La Magrana (col. aL'Esparver Llegir>), 6). 
La voluntat d'aconseguir que les bibliografies que vagin apareixent a 
1'Anuari siguin completes ens fa adreqar el prec, especialment als autors i 
editors de les publicacions on vagin apareixent articles, estudis, ressenyes, etc. 
sobre Verdaguer i la Renaixenqa, que en facin saber la publicació i en facilitin 
un exemplar al consell de redacció de I'Anuari. 
